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-Alex Badour- Master's Instrumental Conducting Recital Repertoire-
March 28th, 2013 
Stella Boyle Smith Concert Hall 
Fanfares Liturgiques (1945) Henri Tomasi 
(1903-1971) 
IV. Procession du Vendredi-Saint 
Patrick Oliverio. Jen Fox, Corey Divine - Trumpet 
Peter Hamby, John Brillhart, Curtis Simmons, Emily Willis - Horn 
Michael Burner, Joel Head, Amber Lomolino, Elliot Green - Trombone 
Andrew Jones - Tuba; Dallas Tucker, Mike Roe, Andy Rowan - Percussion 
The Good Soldier Schweik Suite (1957) Robert Kurka 
(1921-1957) 
I. Overture 
II. Lament 
III. March 
IV. War Dance 
V. Pastoral 
VI. Finale 
Anna Hall - Piccolo; Sarah Busch - Flute; Andrew Baker Oboe; Emily Thompson - English Horn 
Manchusa Loungsangroong - Clarinet; Whitney Campbell - Bass-Clarinet; Austin Jay - Bassoon 
Richard B o b o - Contra-Bassoon; Peter Hamby, John Brillhart, Curtis Simmons - Horn 
Jen Fox and Patrick Oliverio - Trumpet; Joel Head - Trombone 
Dallas Tucker Snare Drum; Mike Roe - Timpani 
Serenade No. 11 in Eb Major, KV 375 (1781) Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
L Allegro Maestoso T 
Manchusa Loungsangroong and Amy Mayes Clarinet; Andrew Baker and Emily Thompson - Oboe 
Richard Bobo and Austin Jay Bassoon; Curtis Simmons and John Brillhart - Horn 
Prelude, Fugue and Riffs (1949) Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
I. Prelude (for the Brass) 
II. Fugue (for the Saxes) 
III. Riffs (for Everyone) 
Manchusa Loungsangroong - Solo Clarinet 
Joseph Rulli, Crystal Skahan, Will Brani, Michael Hanna, Jeff Payne Saxes 
Joel Head, Michael Burner, Michael Olefsky, Elliot Green Trombones 
Patrick Oliverio, Corey Divine, Jen Fox, Nathan Cunningham, Matt K a m i l o s - Trumpets 
Kristy Mezines- Piano 
NickVecchio String Bass 
Dallas Tucker Vibraphone, Xylophone; Mike Roe Drum Set 
